






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同志社女子大学 学術研究年報 第62巻 2011年214（7）
九
そ
れ
で
は
、『
後
拾
遺
集
』
以
下
の
歌
は
ど
う
解
釈
す
れ
ば
い
い
で
あ
ろ
う
か
。
939夜
を
こ
め
て
鳥
の
そ
ら
ね
に
は
か
る
と
も
よ
に
逢
坂
の
関
は
ゆ
る
さ
じ
「
夜
を
こ
め
て
」
の
後
に
は
、
「
鳥
の
そ
ら
ね
に
は
か
る
と
も
」
と
あ
る
か
ら
、
継
続
動
詞
の
用
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
「
一
晩
中
」
、
「
夜
通
し
」
と
口
語
訳
す
べ
き
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
終
了
時
点
は
、
ヨ
ノ
ア
ク
時
間
午
前
三
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
開
始
時
点
は
丑
の
刻
（
午
前
一
時
）
頃
で
あ
っ
た
。
午
前
三
時
ま
で
「
鳥
の
そ
ら
ね
に
は
か
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
「
夜
は
深
い
」
は
ず
で
あ
る
。
決
し
て
、
夜
明
け
と
関
係
す
る
時
間
で
は
な
い
。
こ
の
歌
に
お
け
る
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
の
時
間
を
具
体
的
に
言
え
ば
、
午
前
一
時
か
ら
午
前
三
時
と
な
る
こ
と
は
本
文
か
ら
分
か
る
。
「
一
晩
中
」
、
「
夜
通
し
」
よ
り
は
短
い
時
間
で
あ
る
が
、
現
代
語
に
は
相
当
す
る
単
語
が
な
い
か
ら
、
終
了
時
点
だ
け
意
識
し
て
、
「
一
晩
中
」
、
「
夜
通
し
」
と
口
語
訳
し
て
お
く
の
が
、
ベ
タ
ー
な
訳
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
但
し
書
き
を
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
を
「
夜
が
明
け
る
」
と
口
語
訳
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
し
、
「
夜
が
深
い
」
と
口
語
訳
す
る
こ
と
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
と
言
え
る
。
注
（
１
）
本
文
引
用
は
、
犬
養
廉
ほ
か
『
後
拾
遺
和
歌
集
下
巻
』
（
笠
間
注
釈
叢
刊
19）
に
よ
っ
た
。
（
２
）
萩
谷
朴
「「
鳥
の
そ
ら
音
に
は
か
る
」
考
百
人
一
首
定
家
添
削
の
罪
」（
一
九
八
六
年
『
日
本
文
学
研
究
』
25
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
研
究
会
）
（
３
）
萩
谷
朴
『
枕
草
子
解
環
一
～
五
』（
一
九
八
三
年
同
朋
舎
出
版
）
（
４
）
拙
稿
「
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
考
」（『
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
』
二
○
○
二
年
和
泉
書
院
）
所
収
。
（
５
）
和
歌
史
研
究
会
編
『
私
歌
集
大
成
Ⅰ
中
古
Ⅰ
』（
一
九
七
八
年
明
治
書
院
）
ほ
か
。
（
６
）
本
文
の
引
用
は
全
て
『
私
歌
集
大
成
』
に
よ
っ
た
が
、
歌
番
、
詞
書
（
括
弧
内
）
、
歌
、
私
歌
集
名
略
称
の
順
に
よ
っ
た
。
「夜をこめて」考 213（8）
